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“Katakanlah: Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka
Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”
(QS. Al Isra’ ayat 84)1
1 Departemen Agama RI, Alqur’an Terjemahan Per-kata, (Bandung: Sygma, 2007), hal.
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar pada Materi Luas Permukaan
Bangun Ruang Sisi Datar Ditinjau dari Motivasi Siswa Kelas VIII di MTs Negeri
Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015” ini ditulis oleh Melisa Dwi Apriani,
NIM. 3214113108, pembimbing Syaiful Hadi, M.Pd.
Kata kunci: Hasil Belajar, Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar, dan
Motivasi.
Adanya pengaruh motivasi siswa terhadap hasil belajar matematika akan
menyebabkan perbedaan hasil belajar siswa. Selain itu, masih banyaknya siswa
kelas VIII di MTsN Tulungagung yang kurang menyukai pelajaran matematika,
mengakibatkan nilai matematika mereka berbeda-beda antara siswa satu dengan
yang lainnya dan masih ada yang di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Oleh sebab itu, perlu diteliti faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan hasil
belajar matematika. Materi dalam penelitian ini adalah luas permukaan bangun
ruang sisi datar.
Adapun tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui perbedaan hasil
belajar materi luas permukaan bangun ruang sisi datar pada siswa kelas VIII di
MTsN Tulungagung ditinjau dari tingkatan motivasi, dan (2) untuk mengetahui
perbedaan hasil belajar materi luas permukaan bangun ruang sisi datar pada siswa
kelas VIII di MTsN Tulungagung ditinjau dari motivasi instrinsik dan ekstrinsik.
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan jenis
penelitiannya adalah penelitian komparatif, sedangkan untuk metode yang
digunakan yaitu: (1) kuesioner (angket), untuk mendapatkan data mengenai
motivasi, (2) tes, untuk memperoleh data hasil belajar siswa pada materi luas
permukaan bangun ruang sisi datar, dan (3) dokumentasi, untuk memperoleh data
tentang kegiatan siswa saat proses pembelajaran berlangsung, nama-nama siswa
sebagai subjek penelitian, dan profil MTs Negeri Tulungagung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) ada perbedaan hasil belajar pada
materi luas permukaan bangun ruang sisi datar ditinjau dari tingkatan motivasi
siswa kelas VIII di MTs Negeri Tulungagung tahun pelajaran 2014/2015 yang
ditunjukkan dengan nilai sig. = 0,000 < 0,05 dan Fhitung = 18,981 > Ftabel = 3,28
dan (2) tidak ada perbedaan hasil belajar pada materi luas permukaan bangun
ruang sisi datar ditinjau dari motivasi instrinsik dan ekstrinsik siswa kelas VIII di
MTs Negeri Tulungagung tahun pelajaran 2014/2015 yang ditunjukkan dengan
nilai sig. = 0,617 > 0,05 dan -ttabel = -1,691 <  thitung = 0,504 < ttabel = 1,691.
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ABSTRACT
Thesis entitled "The Different of Learning Outcomes in Material Surface
Area Geometry Flat Side is observed from The Motivation on VIII Grades
Students of MTs Negeri Tulungagung in Academic Year 2014/2015" is written
down by Melisa Dwi Apriani, Student Resisten Number 3214113108, advisor
Syaiful Hadi, M.Pd.
Keywords: Learning Outcomes, Surface Area Geometry Flat Side, AND
Motivation.
The influence of motivation toward the mathematic learning result caused
the difference of student’s learning outcomes. Besides, there were many VIII
grades students in MTsN Tulungagung who dislike math, it caused their
mathematic learning result were different each other and there was some scores
under Minimum Completeness Criteria (MCC). Therefore, it is necessary to be
studied the factors which caused the difference of learning result. The material of
this research is surface area geometry flat side.
The purpose of this research were: (1) to determine differences in learning
outcomes in material surface area geometry flat side of on VIII grade students in
MTsN Tulungagung is observed from level of motivation and (2) to determine
differences in learning outcomes in material surface area geometry flat side of on
VIII grade students in MTsN Tulungagung is observed from instrinsic dan
extrinsic motivation.
The approach of this research was quantitative research and the kind of
research is a comparative study, while for the method used, were: (1) a
questionnaire (questionnaire), to obtain data about student’s motivation, (2) test,
to obtain data about student’s learning outcomes in material surface area geometry
flat side, and (3) documentation, to obtain data about the activities of the students
during the learning process takes place, the names of students as research subjects,
and profiles MTsN Tulungagung.
The results showed that, (1) there were differences in learning outcomes
on the material surface area geometry flat side is observed from level of
motivation on VIII grades students of MTs Negeri Tulungagung in academic year
2014/2015 that indicated by the sig. = 0.000 < 0.05 and F account = 18.981 > F
table = 3.28 and (2) there was no differences in learning outcomes on the material
surface area geometry flat side is observed from instrinsic and extrinsic
motivation on VIII grades students of MTs Negeri Tulungagung in academic year
2014/2015 that indicated by the sig. = 0.617 > 0.05 and –t table = -1,691 <  t
account = 0,504 < t table = 1,691.
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الملخص
مخرجــــات الــــتعلم الاختلافــــات في المــــواد الســــطحية بنــــاء "المــــو ضــــو عتحــــت لبحــــث العلمــــى أ
طــــلاب الصــــف الثــــامن في النظــــام التجــــاري المتعــــدد انطلاق ــــا الجانــــب المســــطح مــــن الــــدافعالفضــــاء 
.نـيم، أفرييـانيميليسـا دويكتبتهـا" ٥١٠٢/٤١٠٢في العـام الدراسـي تولـونج انجـونج ١الأطـراف
.الماجيستيريف الهادي، ش، المشرف ٨٠١٣١١٤١٢٣
.مخرجات التعلم، المساحة الجانبية بناء الفضاء شقة، والدافع: لر ئسيةكلمات ا
بالإضـافة . نتـائج الـتعلمتسـبب الى اخـتلافمن الطلاب نحـو مـادة الرياضـياتتأثير التحفيزال
المدرســه المتوســطةالحكوميهة تولــونج اجــونجإلى ذلــك، هنــاك العديــد مــن طــلاب الصــف الثــامن في
لــذي لا يحــب الرياضــيات، ممــا أدى إلى درجــات الرياضــياتا
وبالتالي، فمن الضروري دراسة العوامل التي تؤدي إلى اختلافـات .ك ك ملبعض ولا تزال هناك تحت
.المواد في هذا البحث هو مجال الهندسة سطح الجانب مسطحة. في نتائج التعلم الرياضيات
المـواد علـىنتـائجمسـاحةالـتعلمفيالاختلافـاتعـر فـةلم(١): مـن هـذه الدراسـة هـيوالغرض
المـدر سـه المتـو سـطة ا لحكـو ميـه تـو لـو ج فيالثـامنطلاب الصـفمن الغرفةالجانب المسطح
المــواد نتــائجمســاحةالــتعلمفيلتحديــد الاختلافــات(٢)و ،الدافعيــةمســتوياتمــن حيــثاجــوج
المـدر سـه المتـو سـطة ا لحكـو مـن حيـثالثـامنطـلاب الصـفمـن الغرفـةالمسـطحالجانبعلى
.الدوافع الذاتية وخارجيمنميه تو لو ج اجوج
من هذا البحث هو البحث الكمي وهذا النوع من البحث هو دراسـة مقارنـة، في حـين المنهج
، ت عـن دافعيـة الطـلاببيانـا، للحصـول علـى (اسـتبيان)اسـتبيان ( ١: )أن الطريقة المسـتخدمة، وهـي
اختبار، للحصول على بيانـات عـن نتـائج تعلـم الطـلاب في سـطح المـادة منطقـة هندسـة الجانـب ( ٢)
، وأسمـــاء وثـــائق، للحصـــول علـــى بيانـــات عـــن أنشـــطة الطـــلاب أثنـــاء عمليـــة الـــتعلم ( ٣)المســـطح، و 
.الحكوميةتولونج اجونجفى المدرسة المتوسطة مواضيع البحث، وملامح النظام كالطلاب  
iixx
الجانــب مســاحةعلــىنتــائج الــتعلمفيعــدم وجــود فــروق(١)أن ونتــائج البعــث ظهــرت 
في المدرسـةا لحكـو الصـف لثـا مـنالـدافعالثـامنالطالـبفئـةمستوىمن حيثالموادهندسةالمسطح
ووعلـــم ٥٠.٠>٠٠٠.٠=اشـــار ســـيج٥۱۰۲/٤۱۰۲مي ـــه تـــو لـــو نـــج اجـــونج العـــا م الدراســـي
الجانـــب نتـــائج الـــتعلم فيفيلم يكـــن هنـــاك اخـــتلافلا ( ٢)و ،٨۲.۳<۱٨٩.٨۱=الحســـاب
في الصــف لثــا مــنالــدوافع الذاتيــة وخــارجيمــن حيــثالمــوادالمســاحة الســطحيةهندســةالمســطح
اشـــار ســـيج٥۱۰۲/٤۱۰۲المدرســـةا لحكـــو ميـــه تـــو لـــو نـــج اجـــونج العـــا م الدراســـي
.١٩٦.١>٤٠٥.٠>١٩٦.١-=ووعلم الحساب٥٠.٠<٧١٦.٠=
